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Nem elõadást szeretnék tartani, hanem inkább valamiféle szubjektív továbbgondol-
kodást. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik 30 évvel ez elõtt megalakítot-
ták, majd mûködtették a Kiss Károly Hadtudományi Klubot (Klub), továbbá a
Biztonságpolitikai Szakkollégiumnak a szervezéshez nyújtott segítségéért. A Klub
alapító tagjai részérõl kezdettõl fogva, folyamatosan azt tapasztaltam, hogy nagy lel-
kesedéssel segítik a doktoranduszok felkészülését, amiért e helyen is köszönetet kí-
vánok mondani.
Én, személy szerint mindössze három évvel vagyok idõsebb a Klubnál, amely-
nek munkájában 2005 óta veszek részt. 2006-ban pedig megkezdtem tanulmányai-
mat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában.
A Magyar Hadtudományi Társaság Biztonságpolitikai Szakosztályának 2008 óta ve-
zetõségi tagja, 2010 óta pedig az elnöke vagyok.
2008 óta új formábanmûködik a Klub és az átalakítás lényegében folyamatosnak
tekinthetõ. A Klub a Biztonságpolitikai Szakkollégiumra, a Nemzetbiztonsági Szak-
osztályra és a Biztonságpolitikai Szakosztályra és az egyetem Központi Könyvtárára
támaszkodik. Évente 8–10 alkalommal szoktunk összegyûlni abból a célból, hogy a
legaktuálisabb politikai, biztonságpolitikai kérdéseket megvitassuk.
2008 óta hangsúlyosabban jelentkezett igény arra, hogy a klub mûködtetõi a ko-
rábbinál egyetemesebbé tegyék a hadtudományról való gondolkodást, ennekmegfe-
lelõen kívánjuk bõvíteni a vizsgált, megvitatott témák körét, amelyek között már
eddig is helyet kapott – egyebek mellett – például Magyarország Nemzeti Katonai
Stratégiája, az orosz külpolitika, a NATO érdekérvényesítési tapasztalatai.
A Klub vezetésének az a szándéka, hogy a továbbiakban is fenntartja annak az
intézményi támogatói körnek az együttmûködését, amelynek az elért eredmények
köszönhetõk. Korábban jó kapcsolatokat ápoltunk a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem vezetésével. Ezt szeretnénk átörökíteni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Karával, továbbá az alakuló Nemzetbiztonsági
Szakkollégium vezetésével való együttmûködésre is.
A Klub további sikeres mûködtetése érdekében újabb és újabb szervezési és
kommunikációs csatornákat is meg kell nyitni. Néhány évvel ez elõtt létrehoztam
ebbõl a célból egy honlapot és egy facebook-csoportot.
A tapasztalatok alapján úgy vélem, hogy a mai Kiss Károly Hadtudományi Klub
méltó örököse a korábbinak. Fontosnak gondoljuk, hogy a Klub rendezvényeire elõ-
adóként meghívjuk a magyar biztonságpolitika aktív formálóit, a biztonságpolitikai
szakértõket, az aktív katonákat annak érdekében, hogy az érdeklõdõk elsõ kézbõl
juthassanak információkhoz.
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Kihívást jelent a Klub vezetése számára, hogy a hadtudomány fogalomköre fo-
lyamatosan módosul, tágul. Így kézenfekvõ a BM, a rendõrség, a polgári védelem
képviselõinek elõadókénti meghívása. E kérdésekkel a múltban nem igazán foglal-
koztunk, de a jövõbenmegkerülhetetlennek gondoljuk azokat. Ugyancsak fontos jö-
võbeli feladatunknak tekintjük a külsõ tudományos szervekkel való kapcsolatfelvé-
telt és kapcsolatápolást.
A jövõre nézve célszerûnek tartjuk egy stratégiai terv kimunkálását – hasonlóan
az egyetem stratégiai tervéhez. Lehetõséget látunk a korábbi emlékezetes kirándulá-
sok hagyományainak felelevenítésére is.
Fontos feladat az újabb célcsoportok behatárolása és a megszólításukra alkalmas
kommunikációs csatornák feltárása. Rendezvényeiken általában 20–30–40 érdeklõdõ
vesz részt, akiknek fele általában fiatal (egyetemista, szakkollégista stb.). Ezt a kört
mindenképpen bõvíteni szeretnénk. Szívesen látnánk az eddiginél nagyobb szám-
ban rendezvényeiken a hivatásos tiszteket.
Ki lehetne dolgozni egy mentorálási rendszert is a fiatal kutatók tudományos
munkájának segítése érdekében. Ugyancsak nagy lehetõséget látunk a nemzetközi
szintérre történõ kilépésben mind a klub, mind pedig az MHTT szempontjából.
Végül pedig vállalható és felkarolandó feladatnak tartjuk Kiss Károly sírjának gon-
dozását, ami méltó lenne a Társasághoz.
A 21. századi hadtudomány, új stratégiák szövetségi rendszer körülményei között
